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ЗАГАЛЬНА  ХАРАКТЕРИСТИКА  КОНЦЕПТУ «ВІК»  В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ 
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	Однією з найцікавіших серед антропологічних категорій для розгляду є категорія віку. Інтерес, пов’язаний з нею, обумовлено не тільки спрямованістю сучасної лінгвістики на дослідження лексики, що використовують для позначення людини, а й необхідністю використання досвіду інших наук, як соціології, психології, антропології  і т.д. Вік – важливий компонент світогляду будь-якого народу. Зміст поняття ВІК має національну, культурну та історичну специфіку. Його національно-культурні риси містяться в уявленнях етносу про особливості тих чи інших вікових груп. 
	У зарубіжній лінгвістиці поняття «вік» давно вже вийшло за рамки дослідження вікових особливостей комунікантів з позицій раннього онтогенезу дитячого мовлення. Це явище трактується як психолінгвістичний, соціолінгвістичний та прагмалінгвістичний феномен. Однак, існує точка зору, що «вік» – це інтралінгвістичний феномен, тобто є семантичною категорією, що також свідчить про те, що даний концепт має конкретну мовну організацію. Зміст поняття вік має  також національну, культурну та історичну специфіку. Концепт «вік», як і будь який інший концепт, є багатовимірнім, об’ємним ментальним утворенням. В основі поняття «вік» лежить початкове основне значення лексеми «вік»/ «age», що реалізується в наступному визначенні: кількість прожитих років. Також «вік» може позначати певний період (час, тривалість, частину) життя («one of the particular periods of someone's life»). Крім того лексема age має ще одне значення в структурі своїх лексичних значень, що має відношення до віку, у відмінності від української мови, та позначає конкретний віковий період, а саме «старість» («the state of being old»). Основне значення концепту слугує базою для оформлення похідних значень. 
	Багатомірність даного концепту відображається в тому, що він складається з декількох компонентів, що певним чином структуровані. Концепт «вік» складається з п’яти центральних компонентів: дитинство, підлітковий вік, молодість, середній вік та старість. Ці компоненти є найбільш значимими, цілісними та актуальними а англійській культурній мовній моделі.	Концепт «вік» не є чітко структурованим утворенням, в якому сусідні зони перетинаються та накладаються одне на одне. Межі концепту не можуть буди точно визначені.
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